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1 L’histoire de la littérature persane fut le premier centre d’intérêt de Forūzānfar avant
qu’il  ne se passionne pour Rūmī  et  la poésie mystique.  Il  l’enseigna à l’Université de
Téhéran dans les années 1930. Majīdī  publie ici ses notes de cours qui, outre l’intérêt
pédagogique  qu’elles  représentent  encore  pour  les  étudiants,  sont  un  précieux
témoignage sur la manière dont la littérature persane était connue et enseignée en Iran
dans la première moitié du XXe siècle.
2 Il  s’agit  en fait  de la première histoire littéraire moderne composée en Iran.  Chaque
période  commence  par  une  introduction  historique  et  une  synthèse  des  tendances
littéraires, avant de traiter les grands poètes et prosateurs. Le choix de ces écrivains est
parfois  surprenant  :  des  auteurs  aujourd’hui  considérés  comme  mineurs  ont  leur
rubrique, alors que des auteurs de premier plan comme Rūmī, Ḫāqānī ou Anvarī ne sont
pas abordés.
3 Une partie de ces notes avait été publiée du vivant de l’auteur en 1937, mais la majeure
partie  de  l’ouvrage  (des  débuts  de l’islam  jusqu’aux  Safarides,  et  des  Mongols  aux
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Timourides) est ici publiée pour la première fois. L’éditeur a ajouté des notes explicatives
et remis à jour la bibliographie.
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